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Розроблена математична модель, що заснована на представленні 
елементів електричної мережі трифазними багатополюсниками і 
рівняннями у фазних координатах. Вона дозволяє враховувати спосіб 
заземлення нейтралі і відтворювати електромагнітні перехідні процеси 
в електричних мережах довільної конфігурації. Виконані дослідження 
режимів роботи мереж 6-10 кВ із застосуванням цієї моделі з метою 
виявлення факторів, що знижують ефективність компенсації ємнісних 
струмів при однофазних замиканнях на землю (ОЗЗ). Отримані 
результати дозволяють з’ясувати фактори, які знижують ефективність 
практичної реалізації резонансного заземлення нейтралі, і є причиною 
того, що реалізація цього способу нейтралі не дає бажаного ефекту. 
По-перше, криві струмів біля резонансних значень реактивного 
опору нейтралі X
н
 тим крутіші, чим довшою є мережа: у протяжній 
мережі малі зміни значень X
н
 приводять до значних змін 
еквівалентного опору мережі і струму через реактор. Це означає, що 
вимоги до точності забезпечення резонансу і, відповідно, до пристроїв 
автоматичного налаштування ДГР, зі збільшенням сумарної ємності 
мережі також зростають. Це може служити причиною того, що ДГР і 
регулятори, які в мережах невеликої довжини ще забезпечують 
налаштування на резонанс, в протяжних мережах стають 
малоефективними, і для забезпечення резонансу необхідно розробляти 
досконаліші засоби. 
По-друге, напруга нейтралі біля резонансних значень X
н
 
відрізняється від фазної, і ця відмінність тим більша, чим довша 
мережа. Відмінність напруги від фазної не враховується при 
визначенні ємнісного струму ОЗЗ методом штучного зсуву нейтралі 
від додаткового джерела напруги. Перерахунок виміряного струму за 
цією формулою в припущенні, що напруга в нейтралі в режимі ОЗЗ 
дорівнюватиме фазній напрузі, дає неточний результат. Тому, 
напевно, методики визначення ємнісних струмів і налаштування ДГР 
вимагають доопрацювання і уточнення. 
